






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701045001 MELLA ALNI  80 80  80 78 B 79.80
 2 1701045005 NUR AINI  80 78  80 78 B 79.30
 3 1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH  80 80  82 80 A 80.80
 4 1701045013 RINI OCTAVIANTI  85 80  82 80 A 82.05
 5 1701045017 SHIFA FAUZIAH  85 80  82 80 A 82.05
 6 1701045030 FITRI ANDRIYANI  80 78  80 78 B 79.30
 7 1701045033 FARADINA IZZATI RIAWAN  80 80  82 80 A 80.80
 8 1701045045 PUSPITA DEWI  80 80  82 78 A 80.60
 9 1701045049 DHEA ALFIYANTI  80 78  82 78 A 80.10
 10 1701045053 DEVI APRINA ANGGRAINI  80 78  82 78 A 80.10
 11 1701045057 NADIVA ADDINA  80 78  82 78 A 80.10
 12 1701045062 FAIRUZIA SEFA ATHAYA  85 80  85 80 A 83.25
 13 1701045066 LULU MARDHIYAH  80 78  80 78 B 79.30
 14 1701045070 INDAH PRATIWI  80 80  80 80 A 80.00
 15 1701045074 SYIFA NUR AZIZAH  80 80  80 78 B 79.80
 16 1701045082 SAVIRA ARLIANA PRAMESTY  80 80  80 80 A 80.00
 17 1701045086 SYAFNA SYAFIRA  80 80  80 78 B 79.80
 18 1701045090 KAMILA AZZAHRA  80 80  80 80 A 80.00
 19 1701045094 AULIA AINUN FATINAH  80 80  80 78 B 79.80
 20 1701045098 SYIFA NUR AMALIA HAJIZAH  80 80  80 78 B 79.80
 21 1701045106 NABILAH FAUZIAH ROMADHONI  80 80  80 78 B 79.80
 22 1701045114 TSANIA YUSTISIANA  85 80  80 80 A 81.25
 23 1701045122 GINA AURA TRISANDINI  80 80  80 78 B 79.80
 24 1701045126 NAELUS SYAADAH  85 80  80 78 A 81.05
 25 1701045127 ANNISSA RAHMADIANTY  80 80  80 78 B 79.80
 26 1701045134 INDRI EKA PRATIWI  80 80  80 80 A 80.00

























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1601045057 VIVI LESTARI  70 70  70 75 B 70.50
 2 1701045010 MUHAMAD RIZKI NUR RACHMAN  60 70  70 75 B 68.00
 3 1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA  80 78  78 80 B 78.70
 4 1701045016 NUROKHMAN  75 78  78 78 B 77.25
 5 1701045020 RENALDI GHARIN ALBI  75 78  78 78 B 77.25
 6 1701045031 RICKY RIANDI  75 78  78 78 B 77.25
 7 1701045034 FITRIANA WAHYUDI  75 80  78 78 B 77.75
 8 1701045046 DYAH KARTIKA LARASATI  80 80  80 78 B 79.80
 9 1701045050 PUJIANTI PUSPA NINGRUM  80 82  82 80 A 81.30
 10 1701045054 AYU AMALIA PRABAWATI  80 80  80 78 B 79.80
 11 1701045059 MUH RASYID SALAM  80 80  82 80 A 80.80
 12 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA  75 78  80 78 B 78.05
 13 1701045067 FUAD MUDZAKIR  75 80  80 78 B 78.55
 14 1701045075 WIDHIA MAHARANIE  75 80  78 78 B 77.75
 15 1701045079 SHERLY AYU DHINNASIH  75 80  78 78 B 77.75
 16 1701045085 ANNISA PUTERI MEILANDINI M.  75 80  80 78 B 78.55
 17 1701045096 AHMAD NUR FAUZI  75 82  82 80 A 80.05
 18 1701045097 DWI RENA SEPTIARA  70 80  80 78 B 77.30
 19 1701045099 RATNA SARI  85 82  82 80 A 82.55
 20 1701045107 AHMAD IBRAHIM  75 80  80 78 B 78.55
 21 1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA  75 78  80 78 B 78.05
 22 1701045115 FARACH MAGHFIRA  75 80  80 78 B 78.55
 23 1701045117 DEWI APRIYANTI  75 82  82 80 A 80.05
 24 1701045120 FACHRAN IRZA PRATAMA  75 82  82 80 A 80.05
 25 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI  75 82  82 80 A 80.05
 26 1701045123 RACHMAT HIDAYAT  80 82  80 80 A 80.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
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N.Aktif
 28 1701045138 ARIS REYNALDI  70 75  78 75 B 74.95
 29 1701045139 FAAT FAIDHATINIA  75 78  78 80 B 77.45
 30 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI  75 80  78 78 B 77.75
 31 1701049002 SITI ROMLAH  65 78  75 78 B 73.55
 32 1701049012 DERI KOSMIRAZ  60 72  70 70 B 68.00
 33 1901049010 ELZA DINA FADHILA  70 78  78 78 B 76.00
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